



























发展，自南宋时期就已出现了很多民间艺人的行会组织 - - 书会和
社会。书会是指专为说话人，戏剧演员编写话本和脚本的行会组织。
社会是专门从事表演艺术的职业艺人组成的行会组织。如南宋临安
城中的社会就有数十个之多，比较著名的有同文社（耍词）、清音社
（清乐）、绯绿社（杂剧）等。民间艺人行会组织的出现是宋、元时期市
民音乐繁荣发展的产物。对于历史来说，此时的宫廷音乐已无足轻
重。所以，宋代前的中国音乐史几乎是宫廷音乐史，宋以后事实上已
是市民（或平民）的音乐史。
曲子是在民间歌曲基础上发展起来的一种艺术歌曲。音乐部分
称“曲子”；歌词部分称“曲子词”，简称“词”。曲子萌芽于隋，成长于
唐、五代，进入两宋则呈现出空前繁荣的景象。民间的歌台舞榭、瓦
子勾栏、茶坊酒肆等，都是曲子表演的场所。唱曲填词，不仅是乐工
们的专业活动，而且成为广大市民的业余嗜好。宋代曲子的来源主
要是继承了隋唐以来的民歌、曲子或大曲、法曲的片断，其创作方法
大多是依乐填词。其体裁形式主要有令、慢、引、近、序、歌头等。“令”
一般是指较为短小的曲谱。“慢”是指较为悠长且委婉抒情的曲牌。
引、近、序、歌头等都是大曲中的某一部分，这类曲牌都是由大曲发
展而来。
“嘌唱”和“唱赚”是艺术歌曲。“嘌唱”是乃现成的令曲小词，经
过变奏、变调处理而进行演唱的音乐品种。“唱赚”则选择一些流行
的歌曲，组织在同一宫调内，前加引子，后有尾声，歌词从头到底只
用一韵。也就是说，“唱赚”所唱的是一宫、一韵、多曲外加头（引子）
尾（尾声）的歌曲。“唱赚”所选用的曲调，有大曲、曲破、嘌唱、番曲
等，这些曲调也就成了曲牌。唱赚的伴奏乐器有笛、鼓、板。“唱赚”首
先将曲牌联缀组合，并由此而创造出一种新的曲式结构。
鼓子词和诸宫调都是说唱，其说和唱都得围绕一定的故事内容
展开。但鼓子词音乐较简单，往往反复演唱同一曲调，不过它有伴
唱，可以减少一些单调之感。民间艺人孔三传所创的诸宫调的主要
特色在于结构，它把同一宫调（调高）的一些曲调（即曲牌）联合成一
组；而各组之间的宫调却不相同（所以叫做“诸宫调”）。其曲牌来源
于唱赚（包括宋大曲）、词曲及当时的民歌。显然，诸宫调是在“唱赚”
基础上的再创造。诸宫调的伴奏乐器也与唱赚相同，是笛、鼓、板。诸
宫调在曲牌组合、宫调转换、体式变化等多方面做出的总体性创造，
为中国音乐发展史树起了一块里程碑。
“杂剧”最早见于唐代，那意思和汉代的“百戏”差不多，泛指歌
舞以外诸如杂技等各色节目。“杂”谓杂多，“百”也是形容多；“戏”和
“剧”的意思相仿，但都没有今天“戏剧”的意思。到了宋代，“杂剧”逐
渐成为一种新的表演形式的专称；这一新形式也确实称得上“杂”
的，包括有歌舞、音乐、调笑、杂技，它分为三段：第一段称为“艳段”，
表演内容为日常生活中的熟事，作为正式部分的引子；第二段是主
要部分，大概是表演故事、说唱或舞蹈；第三段叫散段，也叫杂扮、杂
旺、技和，表演滑稽、调笑，或间有杂技。三段各有其内容，互不连贯。
杂剧的音乐，有些直接取自宋大曲，有些则来源于民间小曲。但宋大
曲一般只取唐大曲的一部分，称为“摘遍”；宋大曲的结构也已远较
唐大曲简单。北宋以后，杂剧既有随南宋南迁的，也有为金所继承
的，金继承的宋杂剧也称院本，性质上与宋杂剧却没有区别。
北宋末南宋初，也就是 12 世纪，南方也产生了一种与宋杂剧不
同的戏曲南戏，又叫戏文，又因为产生地在浙江温州，所以又叫温州
杂剧、永嘉杂剧。南戏完全表演故事，结构可随故事变化，不像宋杂
剧基本由三段构成。南戏音乐以南方流行的小曲、歌谣为主，大概后
来受到宋杂剧的影响，也采用唱赚、词调和大曲的部分曲调。南戏虽
不讲究宫调，时间久了却也自然形成了集曲成套的规律，曲牌联接
已有一定次序。在南戏的舞台上，一般角色也可歌唱，因此便有独
唱、对唱、合唱等各种形式。
宋时期音乐文化发生了的巨大转折。就音乐的性质而言，我国
音乐的主流由宫廷转向民间，由贵族化转向平民化。民间音乐逐步
加入到商品经济行列。宋时期音乐文明已向普及面更广、综合性更
强的艺术形式发展，是我国音乐文化发展史上的又一高峰。
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摘 要：宋朝音乐文化已向普及面更广、综合性更强的艺术形式发展，是我国音乐文化发展史上的又一高峰，值得后人探讨、研究。
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